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 bstrak 
  
Disertasi hasil kajian berhubung pertanian dalam kitab suci al-Quran al-Karim dan 
pelaksanaannya di zaman khalifah Omar Abdul Aziz al-Umawi, mengemukakan 
perhatian tentang keutamaan pertanian kepada umat manusia umumnya sebagai sumber 
makanan, ubat-ubatan, pakaian dan perimbangan alam sekitar. Berdasarkan itu, ia 
merupakan laluan kepada pembangunan untuk keunggulan tamadun umat manusia. 
Hasil kajian ini dipersembahkan dalam dua bab dan bagi setiap bab ia dipecahkan 
kepada tiga fasal dan beberapa perbahasan. Bab pertama difokuskan kepada analisis al-
zira`ah iaitu pertanian dan keutamaannya dalam kehidupan manusia. Analisis 
perbahasan mengenai pengertian al-zira`ah (pertanian) dan hubungannya dengan alam 
sekitar merangkumi penyataan binatang, termasuk penjelasan tentang binatang yang 
haram daripada memakannya. Perbahasan ini diakhiri dengan memperincikan sorotan 
berkaitan ungkapan perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran berkaitan pertanian. 
Manakala pada bab kedua merangkumi perbahasan berkaitan pelaksanaan pembangunan 
pertanian dan penternakan zaman khalifah Omar Abdul Aziz bermula dengan latar 
belakang biografi khalifah dan usaha-usaha membangunkan sektor pertanian dan 
penternakan pada zaman pemerintahannya sebagaimana menepati tuntutan Al-Quran 
dan sunnah Rasulullah s.a.w. Seterusnya, membuat sorotan mengenai gambaran dan 
laluan kepada umat Islam semasa untuk kembali membangunkan sumber kekayaan 
negara dalam lapangan pertanian dengan mengambil iktibar dari masa lampau. 
Mengakhiri perbahasan disertasi ini, pengkaji telah membuat kesimpulan tentang 
kepentingan dan keutamaan al-zira`ah (pertanian) di dalam Al-Quran dan 
pelaksanaannya pada zaman pemerintahan awal Islam umumnya, dan pada zaman 
khalifah Omar Abdul Aziz al-Umawi khasnya. Hal ini kerana, pelaksanaan yang 
dijalankan adalah berasaskan tuntutan Al-Quran dan sebagai hasil dapatan kajian ini 
menjelaskan kesempurnaan sumber pemakanan asasi dengan kebergantungan sempurna 
sumber makanan penduduk negara adalah syarat utama kehormatan ummah dan 
kesatuannya. Berasaskan ini semestinya negara memperlihatkan komitmen yang tinggi 
untuk berpegang dengan tuntutan Al-Quran termasuklah dalam pembangunan sumber 
makanan dan keseimbangan alam sekitar. Di samping itu, memerangi kerosakan dalam 
apa juga sifat dan semua bentuk usaha pembangunan dalam sektor pertanian khalifah 
Omar Abdul Aziz adalah sebahagian pelengkap dalam menyerlahkan kedudukan dan 
ketokohannya sebagai pemimpin Islah ummah. Oleh itu, ia menyerlahkan lagi asas 
keadilan yang dilaksanakan seorang tokoh dalam suatu zaman yang perlu direnungi oleh 
umat Islam untuk mengembalikan keagungan Islam dan kesejahteraan sejagat. 
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Abstract 
This research entitled The Agriculture According to al-Quran al-karim : A Study on Its 
Implementation during the Reign of Caliphs Umar Abd al-Aziz. The problem statement 
of this research covers what Allah said for Agriculture as necessary for human life. It is 
considered as source of food, medicine and garments, which has an important role for 
the environmental balance and it is the key for developments, which give rise to 
civilization. The research consists of two chapters and each chapter being divided into 
three classes and each class contains two subjects. The first chapter covers the 
importance of agriculture in the environment and human life, definition of agriculture, 
and the relationship between agriculture and environment. ,  and the agriculture in Holy 
Quran, ‌ the related chapters of the Holy Quran to agriculture sector, the legal plants and 
animals, and illegal animals in the Holy Quran, illustrations of agriculture in the Quran 
as well as comparison of plants or agriculture and animal products. The third chapter 
covers, the memoirs of Umar Bin-Abd-al-aziz, including his name, family, life, 
succession and what he afforded for agriculture to achieve  satisfaction in  nations of 
Islam by following the Quran and  Sunnah with the clarifications  of possibility and the 
resources of animals and plants in this time by  rising the nations and impediment of 
Islamic nations in this way  as well as utilizing  from the previous experiments. In 
conclusion, agriculture has a high value in the Holy Quran. Agriculture is an important 
for human life, where, no life in the world without agriculture. The most important 
solution for the Islamic world to rise up by following the Holy Quran with its value of 
information. This is much enough to achieve developments and conduct the correct 
way. Recommendation of this study: food security and the personal satisfaction are 
important term for the honor of Islamic nation and its union. Therefore, we must follow 
the Quran chapters to maintain the balance and combat decaying, saving funds in 
Islamic countries as well as we must attempt to conduct the right way and impose the 
mistakes. Indeed, there is no poorness but there are wrong distributions. The period of 
Umar Bin Abd al-Aziz was marked by the fair, wisdom, obeying, understanding, and 
good politically. He gave confidence to these nation to return back to its clear past.                                                                          
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